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あ と が き
本号，特集「近代都市の諸相」は，2006 年度から 2011 年度まで行われた共同研究「近代古
都研究」(班長・高木博志) の報告書である。






















































をめぐる学際的研究」(研究課題番号 20320102，2008〜10 年度，研究代表者高木博志) の助成をうけ
た。
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